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ANUNCI
El Plenari del Consell Municipal, en data
21 de desembre denguany, ha adoptat el
següent acord:
Resoldre les al·legacions presentades al
Pressupost General de lAjuntament de Bar-
celona per lany 2008 durant el termini din-
formació pública, dacord amb linforme que
consta a lexpedient; aprovar definitivament
el Pressupost General de lAjuntament de
Barcelona per lany 2008, integrat per: el
pressupost de la mateixa entitat, els pressu-
postos dels organismes autònoms locals, i els
estats de previsions dingressos i despeses de
les entitats públiques empresarials i de les
societats mercantils; així mateix, aprovar
definitivament les bases dexecució i la plan-
tilla de personal per a lexercici 2008.
Dacord amb larticle 169.3 del
RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, a continuació es detalla el
resum per capítols dels Pressupostos que




AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM 
PER CAPÍTOLS (EUROS)#
§ § EUR§ % #
INGRESSOS#
A§ OPERACIONS CORRENTS§ 2.153.462.039,84§ 91,53#
1§ IMPOSTOS DIRECTES§ 721.140.000,00§ 30,65#
2§ IMPOSTOS INDIRECTES§ 76.888.000,00§ 3,27#
3§ TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 276.162.163,24§ 11,74#
4§ TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 1.040.068.342,28§ 44,21#
5§ INGRESSOS PATRIMONIALS§ 39.203.534,32§ 1,67#
B§ OPERACIONS DE CAPITAL§ 49.260.568,14§ 2,09#
§ § EUR§ % #
6§ VENDA DINVERSIONS REALS§ 30.000.000,00§ 1,28#
7§ TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL§ 19.260.568,14§ 0,82#
C§ OPERACIONS FINANCERES§ 150.000.020,00§ 6,38#
9§ PASSIUS FINANCERS§ 150.000.020,00§ 6,38#
§ TOTAL INGRESSOS§ 2.352.722.627,98§ 100#
DESPESES#
A§ OPERACIONS CORRENTS§ 1.593.175.157,68§ 67,72#
1§ DESPESES DE PERSONAL§ 332.537.763,68§ 14,13#
2§ DESPESES EN BÉNS CORRENTS 
I SERVEIS§
466.400.592,07§ 19,82#
3§ DESPESES FINANCERES§ 45.428.733,55§ 1,93#
4§ TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 748.808.068,38§ 31,83#
B§ OPERACIONS DE CAPITAL§ 591.802.035,00§ 25,15#
6§ INVERSIONS REALS§ 542.748.155,00§ 23,07#
7§ TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 49.053.880,00§ 2,08#
C§ OPERACIONS FINANCERES§ 167.745.435,30§ 7,13#
8§ ACTIUS FINANCERS§ 10.000.000,00§ 0,43#
9§ PASSIUS FINANCERS§ 157.745.435,30§ 6,70#
§ TOTAL DESPESES§ 2.352.722.627,98§ 100#
ANNEX II. 1#
PRESSUPOST CONSOLIDAT. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#




A. OPERACIONS CORRENTS§ 2.153.462§ 214.851§ 180.034§ 209.746§ 2.758.093#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ 721.140§ § § § 721.140#
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ 76.888§ § § § 76.888#
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 276.162§ 14.327§ 24.079§ 98.210§ 412.778#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 1.040.068§ 200.418§ 142.797§ 102.349§ 1.485.632#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § 194.046§ 141.490§ 86.557§ 422.093#
ALTRES SUBVENCIONS§ 1.040.068§ 6.372§ 1.307§ 15.792§ 1.063.539#
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ 39.204§ 106§ 13.158§ 9.187§ 61.655#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 49.261§ 9.100§ 45.362§ § 103.723#
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ 30.000§ § 19.340§ § 49.340#
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL§ 19.261§ 9.100§ 26.022§ § 54.383#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § 5.000§ 9.198§ § 14.198#
ALTRES SUBVENCIONS§ 19.261§ 4.100§ 16.824§ § 40.185#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 150.000§ § 38.909§ 34.645§ 223.554#
8. ACTIUS FINANCERS§ § § 4.107§ 8.941§ 13.048#
§ Ajuntament§ OOAA§ EPE§ EEMM§
Total no 
consolidat#
9. PASSIUS FINANCERS§ 150.000§ § 34.802§ 25.704§ 210.506#
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 2.352.723§ 223.951§ 264.305§ 244.391§ 3.085.370#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 1.593.176§ 212.357§ 182.280§ 173.178§ 2.160.991#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 332.538§ 115.223§ 68.583§ 73.664§ 590.008#
2. DESP. BENS CORRENTS 
I SERVEIS§
466.401§ 50.431§ 61.094§ 96.436§ 674.362#
3. DESPESES FINANCERES§ 45.429§ 19§ 6.636§ 3.078§ 55.162#
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ 748.808§ 46.684§ 45.967§ § 841.459#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 591.802§ 11.594§ 66.216§ 66.704§ 731.316#
6. INVERSIONS REALS§ 542.748§ 6.560§ 57.018§ 66.704§ 673.030#
7.TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 49.054§ 5.034§ 9.198§ § 63.286#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 167.745§ § 15.809§ 4.509§ 188.063#
8. ACTIUS FINANCERS§ 10.000§ § 305§ 4.509§ 14.814#
9. PASSIUS FINANCERS§ 157.745§ § 15.504§ § 173.249#
TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 2.352.723§ 223.951§ 264.305§ 244.391§ 3.085.370#
ANNEX II. 2#
PRESSUPOST CONSOLIDAT. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#









A. OPERACIONS CORRENTS§ 2.758.093§ 198.070§ 141.490§ 86.557§ 2.331.976#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ 721.140§ § § § 721.140#
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ 76.888§ § § § 76.888#
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 412.778§ § § § 412.778#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 1.485.632§ 198.070§ 141.490§ 86.557§ 1.059.515#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 422.093§ 194.046§ 141.490§ 86.557§ #
ALTRES SUBVENCIONS§ 1.063.539§ 4.024§ § § 1.059.515#
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ 61.655§ § § § 61.655#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 103.723§ 5.000§ 9.198§ § 89.525#
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ 49.340§ § § § 49.340#
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 54.383§ 5.000§ 9.198§ § 40.185#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 14.198§ 5.000§ 9.198§ § #
ALTRES SUBVENCIONS§ 40.185§ § § § 40.185#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 223.554§ § § § 223.554#








8. ACTIUS FINANCERS§ 13.048§ § § § 13.048#
9. PASSIUS FINANCERS§ 210.506§ § § § 210.506#
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 3.085.370§ 203.070§ 150.688§ 86.557§ 2.645.055#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 2.160.991§ 198.070§ 141.490§ 86.557§ 1.734.874#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 590.008§ § § § 590.008#
2. DESP. BENS CORRENTS I SER-
VEIS§
674.362§ § § § 674.362#
3. DESPESES FINANCERES§ 55.162§ § § § 55.162#
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ 841.459§ 198.070§ 141.490§ 86.557§ 415.342#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 731.316§ 5.000§ 9.198§ § 722.118#
6. INVERSIONS REALS§ 673.030§ § § § 673.030#
7.TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 63.286§ 5.000§ 9.198§ § 49.088#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 188.063§ § § § 188.063#
8. ACTIUS FINANCERS§ 14.814§ § § § 14.814#
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9. PASSIUS FINANCERS§ 173.249§ § § § 173.249#








TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 3.085.370§ 203.070§ 150.688§ 86.557§ 2.645.055#
ANNEX III. 1#
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#
§ IMPD§ IMFMVDR§ IMI§ IMU§ IMH#
INGRESSOS#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 6.398§ 1.558§ 25.330§ 1.447§ 25.050#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ § § § § #
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ § § § § #
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 6§ 535§ 148§ § 75#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 6.392§ 998§ 25.182§ 1.447§ 24.960#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 5.116§ 349§ 21.033§ 1.447§ 24.960#
ALTRES SUBVENCIONS§ 1.276§ 649§ 4.149§ § #
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ § 25§ § § 15#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ § § § § #
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ § § § § #
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ § § § § #
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § § § § #
ALTRES SUBVENCIONS§ § § § § #
C. OPERACIONS FINANCERES§ § § § § #
8. ACTIUS FINANCERS§ § § § § #
§ IMPD§ IMFMVDR§ IMI§ IMU§ IMH#
9. PASSIUS FINANCERS§ § § § § #
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 6.398§ 1.558§ 25.330§ 1.447§ 25.050#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 6.352§ 1.497§ 25.330§ 1.435§ 25.050#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 3.442§ 603§ 12.150§ 658§ 10.868#
2. DESP. BENS CORRENTS I 
SERVEIS§
1.323§ 879§ 12.993§ 401§ 10.033#
3. DESPESES FINANCERES§ 10§ § § § #
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ 1.577§ 15§ 187§ 376§ 4.149#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 46§ 60§ § 12§ #
6. INVERSIONS REALS§ 12§ 60§ § 12§ #
7.TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 34§ § § § #
C. OPERACIONS FINANCERES§ § § § § #
8. ACTIUS FINANCERS§ § § § § #
9. PASSIUS FINANCERS§ § § § § #
TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 6.398§ 1.558§ 25.330§ 1.447§ 25.050#
ANNEX III. 2#
PRESSUPOST ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#




A. OPERACIONS CORRENTS§ 10.788§ 133.416§ 10.863§ 214.851#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ § § § #
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ § § § #
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 3.597§ 9.848§ 117§ 14.327#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 7.170§ 123.530§ 10.739§ 200.418#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 7.170§ 123.232§ 10.739§ 194.046#
ALTRES SUBVENCIONS§ § 298§ § 6.372#
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ 21§ 38§ 7§ 106#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 4.100§ § 5.000§ 9.100#
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ § § § #
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 4.100§ § 5.000§ 9.100#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § § 5.000§ 5.000#
ALTRES SUBVENCIONS§ 4.100§ § § 4.100#
C. OPERACIONS FINANCERES§ § § § #
8. ACTIUS FINANCERS§ § § § #
§ IMM§ IME§ IMPUQV§
Total  
OOAA#
9. PASSIUS FINANCERS§ § § § #
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 14.888§ 133.416§ 15.863§ 223.951#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 9.714§ 132.115§ 10.863§ 212.357#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 3.434§ 81.774§ 2.294§ 115.223#
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS§ 6.064§ 16.413§ 2.323§ 50.431#
3. DESPESES FINANCERES§ § 9§ § 19#
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ 216§ 33.919§ 6.246§ 46.684#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 5.174§ 1.301§ 5.000§ 11.594#
6. INVERSIONS REALS§ 5.174§ 1.301§ § 6.560#
7.TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ § § 5.000§ 5.034#
C. OPERACIONS FINANCERES§ § § § #
8. ACTIUS FINANCERS§ § § § #
9. PASSIUS FINANCERS§ § § § #
TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 14.888§ 133.416§ 15.863§ 223.951#
ANNEX IV.#
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#
§ PMH § IMPJ § ICUB§ IBE§ Total EPE#
INGRESSOS#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 16.880§ 56.101§ 97.038§ 10.015§ 180.034#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ § § § § #
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ § § § § #
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 6.150§ 6.010§ 11.409§ 510§ 24.079#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 117§ 47.596§ 85.579§ 9.505§ 142.797#
§ PMH § IMPJ§ ICUB§ IBE§ Total EPE#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 117§ 47.596§ 84.497§ 9.280§ 141.490#
ALTRES SUBVENCIONS§ § § 1.082§ 225§ 1.307#
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ 10.613§ 2.495§ 50§ § 13.158#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 36.164§ § 9.198§ § 45.362#
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ 19.340§ § § § 19.340#
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ 16.824§ § 9.198§ § 26.022#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § § 9.198§ § 9.198#
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§ PMH § IMPJ§ ICUB§ IBE§ Total EPE#
ALTRES SUBVENCIONS§ 16.824§ § § § 16.824#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 38.842§ 37§ 30§ § 38.909#
8. ACTIUS FINANCERS§ 4.040§ 37§ 30§ § 4.107#
9. PASSIUS FINANCERS§ 34.802§ § § § 34.802#
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 91.886§ 56.138§ 106.266§ 10.015§ 264.305#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 20.284§ 55.218§ 96.763§ 10.015§ 182.280#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 5.189§ 39.222§ 22.104§ 2.068§ 68.583#
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS§ 8.430§ 15.985§ 31.729§ 4.950§ 61.094#
§ PMH § IMPJ§ ICUB§ IBE§ Total EPE#
3. DESPESES FINANCERES§ 6.595§ 11§ 30§ § 6.636#
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ 70§ § 42.900§ 2.997§ 45.967#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 56.098§ 920§ 9.198§ § 66.216#
6. INVERSIONS REALS§ 56.098§ 920§ § § 57.018#
7.TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ § § 9.198§ § 9.198#
C. OPERACIONS FINANCERES§ 15.504§ § 305§ § 15.809#
8. ACTIUS FINANCERS§ § § 305§ § 305#
9. PASSIUS FINANCERS§ 15.504§ § § § 15.504#
TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 91.886§ 56.138§ 106.266§ 10.015§ 264.305#
ANNEX V.#
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS#
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS DEUROS)#
§ BSM (*)§ ICB§ BA§ BIM (**)§ BAGUR§ Total EEMM #
INGRESSOS#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 135.641§ 20.288§ 26.685§ 23.023§ 4.109§ 209.746#
1. IMPOSTOS DIRECTES§ § § § § § #
2. IMPOSTOS INDIRECTES§ § § § § § #
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS§ 76.214§ 4.592§ 81§ 16.040§ 1.283§ 98.210#
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS§ 52.217§ 15.696§ 24.735§ 6.905§ 2.796§ 102.349#
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ 52.217§ 14.987§ 10.012§ 6.905§ 2.436§ 86.557#
ALTRES SUBVENCIONS§ § 709§ 14.723§ § 360§ 15.792#
5. INGRESSOS PATRIMONIALS§ 7.210§ § 1.869§ 78§ 30§ 9.187#
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ § § § § § #
6. VENDA DINVERSIONS REALS§ § § § § § #
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ § § § § § #
AJUNTAMENT DE BARCELONA§ § § § § § #
ALTRES SUBVENCIONS§ § § § § § #
C. OPERACIONS FINANCERES§ 28.530§ § 8§ 6.107§ § 34.645#
8. ACTIUS FINANCERS§ 2.826§ § 8§ 6.107§ § 8.941#
9. PASSIUS FINANCERS§ 25.704§ § § § § 25.704#
§ BSM (*)§ ICB§ BA§ BIM (**)§ BAGUR§ Total EEMM #
TOTAL PRESSUPOST DINGRES§ 164.171§ 20.288§ 26.693§ 29.130§ 4.109§ 244.391#
DESPESES#
A. OPERACIONS CORRENTS§ 111.850§ 20.266§ 26.231§ 10.752§ 4.079§ 173.178#
1. DESPESES DE PERSONAL§ 52.047§ 1.122§ 13.224§ 5.160§ 2.111§ 73.664#
2. DESP. BENS CORRENTS I SERVEIS§ 56.737§ 19.144§ 13.001§ 5.586§ 1.968§ 96.436#
3. DESPESES FINANCERES§ 3.066§ § 6§ 6§ § 3.078#
4. TRANSFERENCIES CORRENTS§ § § § § § #
B. OPERACIONS DE CAPITAL§ 47.977§ § 462§ 18.235§ 30§ 66.704#
6. INVERSIONS REALS§ 47.977§ § 462§ 18.235§ 30§ 66.704#
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL§ § § § § § #
C. OPERACIONS FINANCERES§ 4.344§ 22§ § 143§ § 4.509#
8. ACTIUS FINANCERS§ 4.344§ 22§ § 143§ § 4.509#
9. PASSIUS FINANCERS§ § § § § § #
TOTAL PRESSUPOST DESPESES§ 164.171§ 20.288§ 26.693§ 29.130§ 4.109§ 244.391#
(*) INCLOU PATSA#
(**) INCLOU 22@, PNB I AGÈNCIA DEL CARMEL.#
Barcelona, 21 de desembre de 2007.





En compliment dallò que disposen lart.
17.4 del Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, lart. 111 de
la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les
bases del règim local i lart. 178 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 dabril, pel qual sa-
prova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, es fa públic que
lAjuntament de Cardedeu en sessió plenària
de data 27 de desembre de 2007 aprovà defi-
nitivament lestabliment i modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels tributs
municipals per a lany 2008, dacord amb el
següent detall:
Primer.- Desestimar lal·legació presentada
pel Sr. Alfredo Preñanosa Acosta en represen-
tació del Grup Municipal del Partit Popular,
en base a les motivacions que consten a la
part expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar per a lexercici de 2008 i
següents, lOrdenança general de gestió, ins-
pecció i recaptació dels ingressos de dret
públics municipals.
Tercer.- Aprovar per a lexercici de 2008 i
següents la modificació de les Ordenances
fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1§ Reguladora de lImpost sobre béns immobles#
Ordenança Fiscal núm. 2§ Reguladora de lImpost sobre activitats econòmiques#
Ordenança Fiscal núm. 3§ Reguladora de lImpost sobre vehicles de tracció mecànica#
Ordenança Fiscal núm. 4§ Reguladora de lImpost sobre lincrement de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana#
Ordenança Fiscal núm. 5§ Reguladora de lImpost sobre construccions, instal·lacions i obres#
Ordenança Fiscal núm. 6§ Reguladora de la Taxa per recollida, tractament i eliminació 
descombraries i altres residus urbans#
Ordenança Fiscal núm. 7§ Reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor dempreses explotadores de serveis de subministra-
ments dinterès general#
Ordenança Fiscal núm. 8§ Reguladora de la Taxa per lobertura de sondatges o rases en 
terrenys dus públic i qualsevol remoguda en la via publica del 
paviment o de les voreres#
Ordenança Fiscal núm. 9§ Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis dintervenció 
integral de ladministració municipal en les activitats i 
instal·lacions#
